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FRIENDSHIP INVITATIONAL ( COLLEGE WOMEN> 
SEPTEMBER 23 1 1995 
10:00 AN 
JOHN BRYAN STATE PARK 
CEDARVILLE, OH 
82 FINISHERS., 9 COMPLETE TEAMS 
RESULTS PROCE.SSED BY THE CgQSS COUNTRY MEET MANAGER 
TEAM RESULTS 
TEAM TEAM 
PLACE TEAM NAME SCORE 
1 Cedarville 23 
2 Kenyon 56 
3 Spring Arb 96 
4 Findlay 107 
5 Wilmington 141 
6 Huntington 161 
7 Tiffin 205 
8 Ind Wesley 228 
,.,, 
u Asbury 228 
INDIVIDUAL RESULTS - 1 
IND TEAM COMP 
PLACE 
.......---,-
PLACE _.NQ_ CQMPETITOR NAME TEAM TIME 
1 1 16 Becky Jordan Cedarville 18:37.00 
2 2 59 Keri Schulte Ket1yon 18:50.00 
3 3 1.9 Julianne Pletcher Cedarville 19;07.00 
4 4 549 Ke 11 i DeCamp Spring Arb 19: 16.00 
5 5 17 Kara Malone Cedarville 19:20 .. 00 
6 6 15 Becca Jenks Cedarville 19:22.00 
7 7 49 Gretchen Baker Kenyon 19:23.00 
8 8 12 Hea~her Cornelius Cedarville 19:24.00 
9 9 75 Nicole Tabet Wilmington 19:26.00 
10 10 11 Nichelle Burson Cedarville 19:'.33.00 
11 11 20 Edith Steele Cedarville 19:42.00 
12 EXT 23 Jill Zenner Cedarville 19:50.00 
13 12 73 Rachel Scott Wilmington 19:52.00 
14 13 60 Annick Shen Kenyon 19:57.00 
15 14 32 Tina Wenning Findlay 20:03.00 
16 15 27 Lee Ann Hochradel Findlay 20:04.00 
17 EXT 8 Laura Boot.he Cedarville 20:06.00 
18 INC 206 Jen Zenner CC Alumni 20:12.00 
19 16 so Christine Breiner Kenyon 20:13.00 
20 17 547 Amber Berridge Spring Arb 20:15.00 
21 18 51 Beth Finke Kenyon 20: 18. 00 
22 EXT 13 Rachelle Elder Cedarville 20:22.00 
23 19 58 Beth Schiller Kenyon 20:26.00 
24 20 55 Abby Kennedy Kenyon 20::32.00 
25 EXT 22 Christy Taylor Cedarville 20:33.00 
26 21 29 Ma:rueen LePar Findlay 20:37.00 
27 22 716 Hilary Green Spring Arb 20:38.00 
28 EXT 18 Kari Pers-ens Cedarville 20 :41. 00 
29 EXT 9 Jill Breckenfeld Cedarville 20:43.00 
30 EXT 53 Jen Green Kenyon 20:44.00 
31 EXT 21 Meg.an. Stevens Cedarville 20:45.00 
32 23 34 Elizabeth Fergusson Hunt1ngton 20:46.00 
33 24 64 L incla Mitchell Tiffin 20:52.00 
34 25 720 Elizabeth Stevart Spring Arb 20:56.00 
35 26 26 Katie Hanna Findlay 20:59.00 
36 27 39 Braden Woods Huntington 21:01.00 
37 EXT 56 Megan Grannis Kenyon 21: 11. 00 
38 EXT 54 Heather Green Kenyon 21:12.00 
39 EXT 14 Jori Forvard Cedarville 21:14.00 
40 EXT 57 Nancy Pellegrino Kenyon 21:16.00 
41 28 550 Michelle Gray Sprin9 Arb 21: 23. 00 
INDIVIDUAL RESULTS - 2 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE _.NQ._ COMPETITOR NAME TEAM TIME 
42 29 36 Kim Norman Huntington 21:26.00 
43 EXT 10 Amy Burson Cedarville 21:27.00 
44 30 4 Joy Favara Asbury 21: 31. 00 
45 31 30 Amy Wal lace Findlay 21:35.00 
46 32 548 Heather Davey Spring Arb 21:41.00 
47 33 28 Carri Leathers Findlay 21:45.00 
48 EXT 52 Kristin Flanner Kenyon 21:59.00 
49 34 878 Kelly Wright, Spring Arb 22: 16. 00 
50 EXT 717 Mandi Green Spring Arb 22: 19. 00 
51 35 61 Da1im Bro..m Tiffin 22: 21. 00 
52 36 40 Stephanie Zilch Huntington 22:25.00 
53 37 74 Sheena Smith Wilmington 22:26.00 
54 38 63 Gwan Daniel Tiffin 22:36.00 
55 INC 197 Sarah Long Unatt 22:36.00 
56 INC 680 Marisa Smith CC Club 22:39.00 
57 39 68 Kristyn Bilger Wilmington 22:46.01) 
58 40 48 Sarah Wasserman Ind Wesley 22:47.00 
59 41 46 ,A.manda Kaufman Ind Wesley 22:52.00 
60 42 5 Solveig Kopolov Asbur·y 23:01.00 
61 EXT 718 Barb Parks Spring Arb 23: 13. 00 
62 43 43 Patricia Faber Ind Wesley 23:22.00 
63 44 72 Kelly McKinley Wilmington 23:24.00 
64 45 71 Shannon Kruse Wi lmingt.or1 23:30.00 
65 46 37 Renita Parson-Shaffer Huntington 23:42.00 
66 47 24 Candi Cramer Findlay 23:49.00 
67 EXT 25 Laura Gargus Findlay 23:54.00 
68 48 35 Jackie Foster Huntington 24:03.00 
69 49 44 Cilicia Fadden Ind Wesley 24: OS. 00 
70 50 66 Patty Stowers Tiffin 24: 11. 00 
7l 51 1 Jen Bruner Asb?Jry 24: 15. 00 
72 52 6 Jenni Ne1,1comer Asbury 24: 16.00 
73 53 7 Natasha Sytina Asbury 24:50.00 
74 54 69 Rachael Gluckman Wilmington 25:50.00 
75 55 42 Julie Burns Ind Wesley 26:03.00 
76 56 33 Becky Bro1!7n Huntington 26:14.00 
77 INC 879 Valerie Huggler CC Club 25: 19. 00 
78 57 45 Holly Johnson Ind Wesley 26:58.00 
79 EXT 38 Dyann Warrington Huntington 27:07.00 
80 58 65 Teresa Mellinger Tiffin 27:52.00 
61 59 2 Heather Couch Asbury 25:39. 00 
82 60 67 April Van Scoder Tiffin 31: 23. 00 
